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Histoire et anthropologie du monde hispanique
1 CE séminaire  constitue  un  lieu  de  débat,  d’échange  et  de  diffusion  des  travaux
historiques et anthropologiques les plus récents portant sur l’ensemble du domaine
culturel  ibérique,  européen et  non européen,  du Moyen Âge à nos jours.  Espace de
rencontre des chercheurs,  le  séminaire est  aussi  un lieu d’information sur l’activité
scientifique concernant le monde ibérique en France ou à l’étranger.
2 Ont présenté des exposés sur leurs travaux en cours :  Manuel Marin (Université du
Havre), « Un cacique catalan : clientélisme et domination politique en Espagne à la fin
du XIXe siècle » ; Francesc Relaño, « L’agenda secret de Magellan » ; Geneviève Verdo
(Université  de  Paris-I),  « L’indépendance  argentine  entre  cités  et  nation » ;  Bernard
Vincent, « L’Espagne et l’Afrique du Nord au XVIe et XVIIe siècles » ; Francisco Sánchez
Montes (Université de Grenade), « La población andaluza en los siglos XVI y XVII » ;
Luis Martin (Université de Clermont-Ferrand), « La franc-maçonnerie dans l’Espagne
contemporaine :  réflexions  méthodologiques » ;  Bernard  Vincent,  « Les  saints  noirs
dans  le  monde  ibérique » ;  Carlos  Zeron  (Université  publique  de  São  Paulo),  « La
polémique entre Antonio Vieira et João Antonio Andreoni : les enjeux politiques autour
de  la  notion  de  droit  naturel  au  Brésil  à  la  fin  du  XVIIe siècle » ; Hilario  Casado
(Université de Valladolid), « Las colonias mercantiles de Castilla en Europa, siglos XV-
XVI » ; Michel Bertrand (Université de Toulouse-II), « Liens et systèmes relationnels à
Guatemala à la veille de l’indépendance » ; Javier Fernández Sebastián (Université du
Pays basque),  « Los orígenes del concepto de opinión pública (Francia, España, Gran
Bretaña) ;  Xavier  Castro  (Université  de  Saint-Jacques-de-Compostelle),  « Historia
cultural  del  vino  en  España :  aspectos  identitarios » ;  David  Robichaux  (Université
Ibéro-américaine),  « Économie,  parenté  et  culture  en  Amérique  latine :  réflexions  à
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partir  du  cas  mexicain » ;  Marta  Bonaudo  (Université  de  Rosario,  Argentine),  « La
problemática  de  la  representación  en  una  sociedad  decimonónica :  el  pasaje  de  la
vecindad a la ciudadanía politica en el  Río de la Plata » ;  Javier Domínguez Arribas,
« Juifs  et  francs-maçons  dans  les  discours  du  franquisme  (1936-1946) » ;  Paula  Graf
Aparicio, « Un Nouveau Monde pour un ancien prince : le démon dans l’œuvre de José
de  Acosta  (1540-1600) » ;  Karine  Lodi,  « Les  judaïsants  à  Grenade  à  la  fin  du  XVIe
siècle » ;  Agnès Vatican,  « La nonciature à Madrid à l’époque de Charles II » ;  Isabel
Burdiel  (Université  de  Valence),  « Isabel  II :  biografía  y  política » ;  Jacques  Poloni-
Simard, « La plèbe à Lima au XVIIIe siècle » ; Nuno Monteiro (Université de Lisbonne),
« L’aristocratie  portugaise  à  la  fin  de  l’Ancien  Régime » ;  Xavier  Dectot  (musée  de
Cluny), « Une politique de la mort : les tombeaux royaux le long du chemin de Saint-
Jacques,  XIe-XIIIe siècles » ;  Julio  de  la  Cueva  (Université  Complutense),
« L’anticléricalisme  en  Espagne  au  XIXe et  XX e siècles » ;  Catarina  Madeira  Santos
(Instituto  de  Investigação  Científica  Tropical,  Lisbonne),  « L’expulsion  des  jésuites :
l’Angola  (XVIIIe siècle) » ;  Pedro  Cordoba  (Université  de  Reims),  « Virgen  de  las
Angustias : origine et essor d’une dévotion grenadine » ; Sophie Firmino (Université de
Tours),  « Les  réfugiés  carlistes  en  France,  1833-1840 » ;  Oscar  Mazin  (Colegio  de
México), « Le diocèse de Michoacán en 1650 ».
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